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Fórmulas para el cálculo
aproximado de la capacidad
de transporte de sedimentos
en ríos de montaña
El cálculo de la capacidad de una corriente para el transporte de sedimentos de fondo
requiere información sobre las características hidráulicas, geomorfológicas y granulo-
métricas del cauce. Sin embargo, en ríos de fuerte pendiente y para caudales que
superen ampliamente el umbral del movimiento de las partículas se dan una serie de
circunstancias que permiten calcular el caudal sólido de acarreo a partir de ecuacio-
nes muy simples, que involucran únicamente caudal líquido y pendiente longitudinal
del lecho, con el consiguiente ahorro. En contrapartida la precisión de dichas ecua-
ciones es inferior, por lo que se recomienda restringir su empleo a la obtención de un
primer orden de magnitud de la carga de fondo. En el presente artículo se incluye una
compilación de este tipo de ecuaciones, así como un ejemplo ilustrativo de su utiliza-
ción. Por Raúl López Alonso, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Licenciado en
Geografía y DEA en Ingeniería Hidráulica. Dpto. de Ingeniería Agroforestal.
Universidad de Lleida.
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